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SAŽETAK 
 Glavna svrha ovog rada je shvaćanje kalibracije i metoda kalibriranja instrumenata u 
industrijskim postrojenjima. Također i upotreba termometara kao mjernih instrumenata pri 
temperaturnoj kalibraciji. Shvaćanje temperaturne ljestvice i definicije fiksnih točaka. 
Razlikovanje usporedbene metode kalibracije od metode u fiksnim točkama. Izračun mjerne 
nesigurnosti prilikom kalibracije. 
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SUMMARY 
 
 Main purpose of this study is relization of calibration methods and calibration of 
instruments. Also use of thermometers as measuring instruments in temperature calibration. 
Realization of theTempertaurescale (ITS-90) and definiton of fixed points. Distinguishing of 
comparative method from the fixed point calibration. Calculation of measurement uncertainty 
when calibrating. 
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